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ELS RETAULES DEL SEGLE XVIII 
DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE SANT BARTOMEU DE SÓLLER. 
B A R T O M E U B E S T A R D C L A D E R A 
M A T E U R A M O N L I D Ó N 
C o m a conseqüència dc la realització d 'un treball de curs sobre la relaulística barroca 
de l 'església parroquial de Sóller, hem cregut escaient donar a conèixer les fonts documenta ls 
t robades , així com la interpretació formal i estil ística. Tol plegat , s ' eng loba cn cl projecte 
d 'es tudi i recerca dc la relaulística mallorquina a l 'edat moderna que s 'està duent a terme, des 
de fa uns anys a la Universi tat de les Illes Balears , i del qual j a s 'han publ icat d iversos 
ar t ic les . ' 
Aques t e s tud i , cn cer ta manera , c o m p l e m e n t a cl l l ibre de J o s e p Antoni More l l 
G o n z á l e z , " q u e descr iu moll acu radamen t la his tòr ia i viciss i tuds dc la cons t rucc ió de 
l 'església, així com dels seus retaules. Per tant, el que aquí apor tarem serà una interpretació 
estilística i comparat iva dels retaules sel-ce Mistes de l 'església parroquial dc Sóller, els quals 
aparegueren just després de l 'acabament dc la nova làbrica de l 'església. Finalment, adjuntant 
una t ranscr ipc ió de d o c u m e n t s referits a Ics cons t rucc ions dels retaules. Per l ' e l aborac ió 
d ' aques t estudi hem tengut en compte Ics actuals línies dc recerca que està empran t el grup 
de treball e smen ta t més a m u n t , per tal dc d o n a r una visió g lobal dc la re lau l í s t ica 
mal lorquina d 'aques ta època. Ens referim a les tres interpretacions estil ístiques que es donen 
al llarg del segle XVIII : a) cl corrent provinent del segle XVII i que perviu al segle XVIII , 
caracteri tzat per les estructures arquitectòniques classicistes, cl qual únicament especula a m b 
les t ipologies i j uga a m b la d e c o r a c i ó ; 3 b) el corrent a tectònie caracter i tzat per la mescla 
d ' e l e m e n t s arqui tectònics i decora t ius , trencant així l 'es t ructura de carrers i c o s s o s ; 4 c ) el 
corrent classici lzanl i amb tendència a la desornamentac ió que esdevé cl mes innovador , cl 
qual fou introduit a Mal lorca a t ravés del tractat dc Del Poz.zo i de Ics ac tuac ions com la 
d'Herrera. 
Cal agrair la co l · l aborac ió desinteressada de Josep Antoni Morell Gonzá lez , qui ens 
ha facilitat l ' accés a la documen tac ió que transcrivim en aquest treball , als ge rmans Miquel 
Ànge l i Joan Capel là per la real i tzació de les fotografies aqu í presentades i a la doc tora 
Mercè G a m b ú s pels seus sugger iments . 
Ens referim, enlre d'allres. als treballs lie Rosa Julia ROMAN: "EI retaule barroc de l'església 
conventual de Sant Vicenç Ferrer. Manacor", BSAL. 52, 19%. 265276; i de Miqueia FORTEZA OUVFR i 
Maria Antònia RtdNfiS FLMENIA: "La relahlistica barroca de la ntlesia del Socorro: el retablo mayor", 
BSAL 53. 1997. 139-148. 
Josep Antoni MORELL GONZAt.KZ: L·i cuíerinti tie muntanya, in parroquia rte x/mï Bartomeu de Sóller. 
Sóller. 1993. 
Aquesta línea prové de les actuacions que es Teren al seele XVII de les mans de Anloni Verger (Palma 
ca. 1555-1635) i de Jaume Blanqucr < Sineu ca. I57tí-Palnia 1636). 
Un exemple d'aquest corrent és el retaule major de fra Albert Borguny (Palma 1707- 1771)?) que féu a 
l'església de Sia. Eulàlia. 
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Loca l i t zac ió dels re taules . 
A finals del segle XVII s ' inicià la cons t rucció dc la nova església barroca, j a que el 
t emple medieval amenaçava ruïna. L 'any 1711 es beneïren les noves obres , però a ixò no vol 
dir que l 'obra fos enl les t ida , puix, durant la dècada poster ior cont inuaren les obres i l 'any 
1733, es va col · locar el darrer tram de vo l ta . 5 Es tracta d ' u n a església de nau única a m b set 
cape l les a cada lateral separades per pilastres i contraforts que suporten la cober ta dc la nau 
centra) . To t cl conjunt és s imètr ic , llevat de la quar ta capel la de l ' ep ís to la la qual té una 
major profunditat , descrivint una planta de creu llatina. El presbiteri és de planta quadrada . 
En defini t iva, l ' esglés ia respon a ta t ipologia der ivada dels corrents classicis tes depura ts , 
típics del barroc mallorquí . 
L ' a n y 1712, es donà el patronat de Ics capel les en cons t rucc ió a les famíl ies que 
l 'havien sol · l ic i ta t . 6 Aquest acord s'havia pres a m b anterioritat al començament de les obres , 
pe rò no fou abans dc 1720 quan el notari Sa lvador Cana ls ex lcngué les actes d ' a q u e s t s 
con t rac tes . En cl cas concret del pa t ronatge de Ics cape l les que acullen e ls retaules aqu í 
tractats, foren concedi ts dc la següent forma: la capella de sant Antoni , la pr imera del costat 
de l 'epís tola , fou donada a Antoni Mayol dc Bàlitx d ' A m u n t ; la capella de la Mare dc Déu 
del Roser , la quarta del mateix costal que l 'anterior, fou donada a Pere Joan Castanyer , rector 
de Santa Mar ia : la cape l la de sant Josep , la segona del costal de l ' evangel i , fou donada a 
Mique l Ballester del Port; la cape l la de la Immacu lada Concepc ió , la tercera dc la part de 
l ' evange l i , fou donada a Joan Col l ; i f inalment, la capella dc la Marc de Déu del Carme , la 
c inquena del costat dc l 'evangeli , fou donada a la confraria dc Nostra Senyora del Carme. 
Anàl is i i in terpretac ió . 
L'esg lés ia dc sant Bar tomeu de Sóller acull q u i n / c retaules, set dels quals pertanyen 
al segle XVII I (el major, el de sant Antoni , el de sant Sebast ià , cl de la Marc dc Déu del 
Roser , cl de sant Josep, cl dc la Immaculada Concepc ió i el de la Mare dc Déu del Ca rme . ) 7 -
Cen t ran t -nos cn els sis retaules estudiats , t robam tres de la mate ixa t ipologia; sant Josep, el 
C a r m e i sant Antoni . Es tracta de retaules-forníeu la de carrers convergents a m b cos, bancal i 
àtic, t ipologia molt freqüent a la retaulístiea del segle XVII i que cs mant indrà amb lleugeres 
modif icacions al segle XVIII . Recordem que aquests retaules tenen una forníeu la ubicada al 
cos del carrer central, mentre que els carrers laterals sobresurten formant convergència amb cl 
car re r cen t ra l , el qual és pla. El retaule Major de Sóller (1736-1762) . obra dels escul tors 
Joan Antoni Homs , Lluc Mcsqu ida . Damià Ol iver i Joan Morell ; 1 4 presenta doble fornícula, 
tres ca r r e r s conve rgen t s , d o s cossos , bancal i à t ic ; ca rac te r í s t iques pròpies del corrent 
clàssic i l/.ani i més innovador del segle XVIII . En els retaules dc la Inmmaculada Concepc ió 
Sobre la història de l'església parroquial (fe Sóller trobam, ja en el segle XIX, l'obra del prevere i 
erudit José RULLAN Y MIR: Historia de Sóller en sus relat iones cim Ui General de Mallorca. Palma. 1X75, 2 
volums, de la qual el segon tom és dedicat íntegrament a la història de l'església de Sóller Ja en els nostres 
dics ha aparegut el llibre de Josep Amoni MORELL GONZÁLEZ: ! M catedral de Muntanya. L·i parròquia de 
sant Bartomeu de Sóller, Sóller, l ' W . el qual complementa notablement l'ohra dc Rullan i Mir 
El fet que el patronatge dc les capelles fos obtingut per particulars o confraries, fa que la documentació 
sobre la construcció dels retaules laterals sigui, hores d ara, il·localitzable; exceptuant el cas del retaule de 
la capella del Roser. 
Cal advertir que en el moment de la realització d'aquest estudi (1997) cl retaule devuitesc dc sant 
Sebastià es trobava desmontat degut a una restauració Per aquest motiu no l'incluim en cl present estudi. 
Arxiu Parroquial de Sóller (APS). Llibre: 2: de la administració de la obra de lu nova Iglesia l'aroquial 
de la vila de Sóller començant al t janer 1715. f. 154 (1736. octubre): f. 156 (1736. desembre); f. 185 v. 
(1757. setembre): Arxiu dels Hereus de Josep Morey (AHJM). document A. 
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i de la Mare de Déu del Roser (1765-1777) , observam ducs tendències est i l ís t iques: mentres 
el c o s i ei bancal r e sponen a la t ipologia del seg le X V I I , l 'à t ic t renca a m b les línies 
arqui tectòniques i resta definit d ins cl corrent atectònic, propi de la retaulística devui tesca, el 
qual va tenir com a màx im exponent a fra Albert B o r g u n y . 9 El retaule del Roser , obra del 
mestre Bartomeu Surcda i de l 'escultor Francesc O b r a d o r , 1 0 és dc t ipologia retaule-forníeu!a 
a m b un únic carrer, predominant la verticalitat del conjunt. En canvi, cl dc la Immacu lada cs 
un retaule-fornícula dc tres carrers, els laterals convergents a m b cos, bancal i àtic. 
Estruc tures a r q u i t e c t ò n i q u e s . 
Tots els retaules presenten una fornícula a m b escul tura exempta al carrer central del 
cos ( excep tuan t el re taule major que conté d u e s fornícules al tenir d o s cossos ) . L e s 
fornfcules, llevat del cas del re taule dc sant An ton i , són f lanquejades per c o l u m n e s de 
t ipologia s imilar , dominan t les c o l u m n e s s a l o m ò n i q u e s . 1 1 A tres dels re taules (el C a r m e , 
altar Major, i la Concepc ió ) el fust és totalment s a l o m ó m e , a m b anell a un terç inferior que 
separa la diferent decoració del fust, formada per garlandcs amb forma helicoidal. En el cas de 
sant Josep , el terç inferior presenta el fust a m b estríes verticals i querubins , ment re que en el 
cas de la Mare dc Déu del Roser , cl terç inferior te el fust llis amb decorac ió dc r ams de 
fruites. Les co lumnes són rematades per capitel ls d 'o rdre compos t , llevat del cas del retaule 
de la Concepció , on són d 'ordre corinti. 
En els carrers laterals, i robam una dualitat enlrc aquells carrers on s 'ub iquen pintures 
sobre l lenç i els que presenten escul tures exemptes ( amb fornícula o sense) . Sant Antoni i 
sant J o s e p presenten sengles p intures al llenç als carrers laterals , ment re el retaule de la 
M a r e de Déu del C a r m e , el retaule major i el dc la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó presenten 
escultures exemples , essent cl darrer cas l 'únic amb fornícules. Els extrems laterals d 'aques ts 
carrers són flanquejats per co lumnes : llevat del cas del retaule de sant Antoni , que presenten 
un fust únic i llis, decorat a m b que rub in s : la rcsla són bipar t ides per una ane l la al terç 
inferior. Al re taule major aques tes c o l u m n e s presenten el fust esir iat a m b que rub in s i 
es t r iades a la part inferior, semblants doncs a les del retaule dc la Concepc ió (aquestes a m b 
escuts als dos terços superiors) . Al retaule dc sant Josep presenten estríes hcl icoïdals als dos 
terços super iors i mot l lu res a la part inferior. Les c o l u m n e s són rema tades per capi te l ls 
d ' o r d r e c o m p o s t , l levat del c a s del re taule dc la C o n c e p c i ó , q u e són d ' o r d r e cor in t i . 
F i n a l m e n t , al re tau le de la M a r e dc Déu del C a r m e Ics c o l u m n e s p re sen ten el fust 
enmascara t . Les polseres són formades per mot l lures de tipus vegetal i inorgànic de tradició 
arcaïtzant . En el cas de la M a r c de Déu del Roser, Ics polseres són formades per escul tures 
exemptes . 
Marià CARBONELL: "Borguny Castelló, fra Albert". (Irtin Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les 
Balears, tom 1. 1996, 2KJ-283: esmenla la intervenció de Borguny a Sóller (ea. 1762), realitzant vuit leles a 
l'oli per decorar la capella del Roser a l'església parroquial Així mateix, a la mateixa veu s'esmenta que 
tant Bartomeu Sureda com els germans Obrador treballaren freqüentment amb Borguny, ja que aquest, 
degut a la seva condició de religiós solia actuar com a tracista de les obres, deixant la seva execució als 
seus col·laboradors. 
' APS, Llibre del gasto de la obra de la Capella de Nostra Senyora del Roser de la vila de Sóller. 1752. f. 
48. i f. 52 v. 
' Ens basam en les tipologies de columnes que fa Margalida ESCANEl.l.AS: Arquitectura religiosa a Inca 
i als seus voltants. Inca, 1991. als apartats 4.4. i 5.4.: l per altra banda Santiago SEBASTIAN i Antonio 
ALONSO: Arquitectura Mallorquina. Moderna y Contemporánea. Palma, 1973. ens indiquen la primerenca 
aparició a Mallorca dc la columna salomònica, considerant-la un tret arcaïtzant quan apareix al segle 
XVIII. 
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Pel que fa als bancals, aquests mostren uria estructura basada cn l 'a l ternança de sòcols 
i car rers . Ment re q u e els espa is entre e ls sòcols són ocupats per pintures al l lenç, aques ts 
sòco l s e s t an deco ra t s a m b mot iu s d ive r sos , p redominan t e ls vege ta l s . Cal fer m e n c i ó 
espec ia l al re taule dc la C o n c e p c i ó , on, en cl seu bancal , s ' ub iquen un total dc quinze 
pintures damunt llenç. C o m a e lement funcional des taca l 'exis tència dc sagrari a la capella 
del Roser i al Retaule Major, ubicats al centre del bancal . En el cas del retaule de la Marc de 
Déu del C a r m e , la fornícula del cos invadeix cl bancal , fet que no ens al lunva de la t radició 
del segle XVII . 
Els àtics responen en la majoria dels casos al t ipus més estés al segle XVII , on l 'àt ic 
és formal per un cos quadrat que enmarca una pintura sobre llenç s 'uneix al cos mitjançant 
a le tes . Marga l ida E s c a n d í a s ens indica que aquest t ipus d ' à t i c sol ésser substituí i cl segle 
X V I I I p e r diferents farines circulars envoltades d'elements decoratius diversos, per la qual 
cosa hem de considerar els casos abans descri ts , com un c lement mes , dels ircts arcaics del 
segle XVI I I , que abunden a .Sóller. Es el cas dc l 'àt ic del retaule de sant Josep , el qual 
c o m p t a a més , a m b estípits cuntoneres i un frontó entreiallai a m h escut inserit. És també el 
cas dels àt ics dels retaules de Sant Antoni i de la Mare dc Déu del C a r m e (flanquejat per 
pi lastres, aletes i escul tures exemptes , i rematat a m h un frontó circular a m h un escut) . Ets 
àtics de l s retaules Major, de la Inmaculada Concepc ió i de la Mare de Déu del Roser , lot i 
que presenten diferències entre ells s 'adeqüen més als nous corrents del XVIII . 
D e c o r a c i ó . 
Els e lements o rnamen ta l s d ' aques t s segueixen la iònica general del que hem anat 
d ient fins a leshores : cont inuï ta t respecte al segle anter ior i cn a lguns casos adequac ió als 
nous l lenguatjcs del XVIII . De fel. la descr ipc ió que ens fa E s c a n d í a s de la decorac ió dels 
retaules del XVII s'idenlil ' ica prou a m b la que presenten els retaules de Sóller. Així , l 'autora 
ens diu que on més es manifestarà el barroquisme serà en la decoració (...) el grottesco tia 
desaparegut, per donar pas a una decoració que setà el ftdet reflex de la natura, composta per 
grans garla ndes dc flors, i fruits de llac. penjolls de raïms, fulles (Vacant, circ ells en espiral, 
querubins,...** Aques ts mot ius cs repeteixen als diferents retaules, destacant l ' exhuhcrànc ia 
decora t iva del retaule major de Sóller. En canvi la menor presència d ' e l ements decorat ius als 
retaules, ens indica una major assimilació de Ics noves tendències del segle XVIII . 
I c o n o g r a f i a . 
El cas de la capel la del Roser ve marcat per la senzi l lesa del seu t ractament , ja que 
c o m indica Antoni Morel l , no inclou els misteris del d o l o r . 1 4 
A la capella de Sant Antoni , la clau iconogràfica ens ve de la mà dc la representació 
de s an t s f ranciscans: san ta C la ra i sant F rancesc d ' A s s í s , a c o m p a n y a t s al bancal per 
representacions dc personatges del nou testament que eti volien els Cors dc Jesús i Maria. 
Degut a la seva monunienta l i ta t la leciura iconogràfica del re taule Major és més 
dif icul tosa. La iconografia d ' aques t , ve presidida per la figura del sant titular i pairó dc la 
Vila dc Sóller , que porta a la mà dreta un ganivet , eslri amb el qual fou martiri tzat. Sobre 




Margalida ESCANHI .LAS: Arquitectura reltgittsa u liuv i als seus vullams. 147 
Margalida E S C A N E L L A S : Arquaet tura relignisa ¡I tuca .... 86. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: I AI catedral de muntanya..., 56. 
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cos te jamenl del retaule per part dc la corporac ió municipal , A la fornícula del segon cos , 
t robam l 'escul tura dc la Verge dc Bon Any, copatrona dc la parròquia. Al carrer lateral dret 
del cos principal , t robam Ics escultures de sant Pau a m b l ' espasa i cl llibre i dc sant T o m à s 
dc Vi lanova , a m b les vest idures ep iscopa ls . A l ' esquerra , sant Pere a m b les c laus de les 
portes del paradís i sant Nicolau de Bari, amb vest idures episcopals i bàcul . A la dreta de la 
Mare de Déu de Bon Any, el relleu de santa Caterina d 'Alexandr ia amb la roda amb que fou 
mart i r i tzada i devora aquesta santa Bàrbara a m b un canó als peus , per a recordar q u e és la 
pa t rona dels ar t i l lers . 1 ^ A l ' esquer ra de Nost ra Senyora dc Bon Any, tenim les imatges de 
santa Mar ia Magda lena i sant Vicenç Paül . que A. Morel l relaciona a m b les predicacions 
dels pares dc la congregac ió de sant Vicenç de Paül a Sóller al segle X V I I l . 1 6 Al bancal, la 
p in tura de sant F rancesc de Borja, i la de sant Avel · l í . Remata el re taule una escu l tu ra 
exempta que representa a l 'arcàngel sant Gabriel trepitjant cl diable. 
El cas de) retaule de la M a r c de Deu del C a r m e s e ' n s presenta m é s senzi l l : a la 
fornícula, la marc dc Deu asseguda a m b l ' infant , a m b l 'escut carmel i ta al pit. A la seva 
dreta, una escul tura de santa Teresa dc l ' Infant Jesús i a l ' esquerra , una escul tura dc santa 
Teresa de Jesús , a m b cl barret dc doc tora i l 'Esper i t Sant a sobre (doctora i l · luminada) ; 
ambdues escultures són de l 'escultor Miquel Arcas (1876-1953) . A la banda dreta del bancal, 
una pintura que representa sant Albert dc Sicília a m b l 'hàbit carmelita; i a la banda esquerra, 
una altra pintura on es representa sant Joan dc la Creu a m b l 'hàbil carmeli ta ajenollat davant 
Jesús . C o m observant tota la iconografia representada en aquest retaule cs re laciona a m b 
l 'ordre dels carmelitants. 
El r e t au l e dc la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó és cl q u e s e ' n s m o s t r a m é s ric 
iconogràf icameni , degut al gran nombre de petites pintures (un total dc quinze) que t robam 
al bancal . Situat dins la iconografia mariana exal tada d ' ençà cl Concili de Tren to . el retaule 
presenta al nínxol del carrer central del cos, una escultura de la Verge sobre el creixent a m b 
una poma, una serp i e ls s ímbols zodiacals sobre cl món. que subst i tuí una altra escul tura 
de la Pur íss ima C o n c e p c i ó . 1 7 A la dreta, i dins la seva fornícula, l 'estàtua dc Ramon Llull i 
a l ' esquerra , sant Mateu apòstol . Al bancal trobam, d 'esquer ra a dreta Ics següents teles: sant 
Car les B o r r o m c u (vestit de Cardena l , rangue que ob t ingué als 22 a n y s ) , sant Punta leó 
(advoca t de l s m e t g e s ) , sant Bcra rd i dos san ts f ranc iscans m e s (els p r i m e r s màr t i r s 
f ranciscans) , sant Roc , advoca t de la pesta tal i com indica la inscripció del quadre , santa 
Águeda , representada a m b el s ímho) del seu martiri , els pits tallats damunt una pa langana , 
sant H o n o r a t , bisbe d ' A r l é s , santa Joana dc F r é m y o t . l ' A d o r a c i ó de l s Re i s , sant Pere 
d 'Alcántara , fundador dc l 'ordre dels franciscans descalços, relacionat amb la representació de 
santa Joana dc Frémyot ( ambdós fundaren l 'ordre dc la Visi tació dc Nostra Senyora ) , santa 
Isabel reina d 'Hongr ia , sant Llàtzer, sant Paulí, sor Tomassa (fet que ens indica que el quadre 
fou pintat abans de la seva beatif icació al 1792 i que ens mostra la devoc ió popular per la 
Bea ta ) i sant Blai . patró dels mals dc col l . F ina lment , a l 'à t ic t robam la pintura de santa 
Rosa de L ima (patrona de les Amèr iqucs i les índies Orientals) a la dreta d ' aques ta pintura 
t robam l 'escultura del franciscà sant Bonaventura i a l ' esquerra l 'escultura de sant Ramon 
N o n a t . 1 8 
Josep Antoni MORL·l.l. GONZÁLEZ: IJÍ catedral dc muntanya..., 70. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: In catedral de muntanya..., 71. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: 1M catedral de muntanya.... 8.1. 
Josep Antoni MORELL GONZÁLEZ: ¡M catedral de muntanya.... K4-87. 
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El retaule de sant Josep presenta una escul tura del sant homòn im al nínxol del carrer 
central del cos , a m b la vara florida i el nin Jesús als braços. Al carrer lateral de la dreta, una 
pintura on és representat sant Macià a m b una destral a la mà, i al carrer dc l 'esquerra una 
altra a m b sant J a u m e vestit c o m un pelegr í del c a m í de Sant iago . Al banca l , a la dreta, 
t robam una pintura de sant Vicenç Diaca i a la esquerra , la pintura dc sant Agust í . Entre 
aquestes pintures es troba el relleu de recent factura dc Miquel Arcas que representa la lugida 
a Eg ip t e . A l 'à t ic , a sengles cos ta t s dc la p in tura dc sant Mique l , dues escu l tu res que 
represen ten vir tuts teo loga ls : Cari ta t (àngel a m b un ca lze) i Esperança (àngel a m b una 
e r e u ) . , y 
Els autors 
H e m dc dir q u e només ha estat possible de te rminar l 'autoria del retaule Major i del 
retaule dc la Capel la del Roser , j a que no cs troben els llibres d 'obra dc les restants capel les , 
doncs , aques tes capel les eren sota el patronatge dc particulars. Per a determinar l 'autoria dels 
re taules , p r imer hem consul tat la bibliografia existent , verificant després les dades a m b un 
buidatge de les fonts documenta l s . A partir d ' aqu í , podem afirmar que Joan Antoni O m s , 
ajudat per Lluc Mesqu ida i Damià Oliver , és l ' au tor del retaule Major, el qual l ' iniciarien 
aques t s t res ar t is tes e s m e n t a t s l ' any 1737: la seva tasca es va c o m p l e m e n t a r per Joan 
Morey , escul tor i J a u m e Martorel l , pintor. Per la seva part, Gui l lem Carbonel l fou l 'autor 
de l 'escultura dc Nostra Senyora dc Bon Any (1745). 
Pel que l'a al retaule de la capel la de la Mare dc Déu del Roser, fet entre 1765 i 1777, 
la seva au tor ía cor respon a la mà dels següents artistes: Bar tomeu Sureda . escul tor , fou el 
mestre q u e va dirigir i fer cl retaule; tasca cn la qual fou ajudat per tráncese Obrador, escultor 
i d au rado r del re tau le ; a m b d ó s del cercle dc ira Albert Bnrguny. Damià i Josep Cana l s , 
J a u m e Bal les te r i Mique l M a y o l ; tots e l l s fusters , j u n t a m e n t a m b J a u m e Mar to re l l , 
completen la nòmina d 'ar t is tes que intervingueren cn el dil retaule. 
C o n c l u s i o n s . 
El conjunt rctaulístic dc l 'esglesia parroquial de sant Bartomeu de Sóller acull Ics tres 
tendències estil í l iques barroques que cs donen a Mallorca durant el segle XVUI: la tendència 
que prové del segle XVII , la tendència atectònica i la tendència classicilzant del segle XVIII , 
considerada com a més innovadora. 
És la p r i m e r a t e n d è n c i a ia q u e c o m p t a a m b un major n o m b r e d ' c x e m p l c s . 
D ' i n f l uènc i a s is-cent is ta , c s carac ter i tza per una perv ivènc ia de Ics t ipologies , c o m per 
exemple , els retaules de caiTcrs convergents . Pel que fa a l 'estruclura arquitectònica cs manté 
la d ivis ió en hori tzontal del cos , bancal i àtic, així c o m la continuïtat dels carrers centra! i 
la tera ls . F i n a l m e n t , e ls mo t iu s o r n a m e n t a l s són extre ts dc la natura : r ams dc fruites, 
gar landes , rocal lcs , etc . Són un bon exemple d 'aques t corrent els retaules de sant Antoni , el 
C a r m e i sant Josep . 
En e ls re tau les del Roser i de la I m m a c u l a d a , o b s e r v a m c o m s ' a p l i q u e n ducs 
tendències est i l íst iques a una mateixa peça: la part del cos i cl bancal responen a la t ipologia 
provinent del segle XVII , mentres que cs el corrent atectònic qui defineix l 'àt ic. 
Josep Antoni M O R F l . l . ClONZAI .r:Z: ¡M ctitetlral tlï nutriiiifiyii..., 82. 
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Per cloure ens referirem a la peça més innovadora del conjunt devui tesc . Es tracta del 
re tau le major a m b uns trets propis del cor ren t c lass ic i t / an t del segle X V I I L int roduï t a 
Mal lo rca per les intervencions d 'Her re ra , Dardanone i per la cone ixença dels escrits de Del 
Pozzo ; tot plegat va suposar una renovació dc la retaulfstica mal lorquina d ' aques t segle. 
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Apèndix documental 
a) del retaule major: 
APS, Uibre: 2: de la administració de ta abra de la nava Iglesia Parroquial de ta vita de 
Sóller començant al I janer 1715. 
D o c u m e n t a c i ó vàr ia d ' a l b a r a n s referents a la cons t rucc ió del re taule major {sobre la 
fabr icació dc l 'es t ructura , sobre la talla dc sant Bar tomeu duita de Nàpols , sobre les feines 
fetes per Joan Antoni H o m s , sobre cl daurat del retaule, sobre els serradors , fusters i al t res 
escu l tors . , . ) . 
f. 68 v. (1736) : 
Més u aturades als 8 dils vint lliures que ha pagades el reverend 
Anttoni Marqués prebere y vicari, com a murmasor que és de la 
senyora Antònia Mayo! de Bàlix, ÇO és 10 i. per la fosa se féu dins 
la \glésia \ 101 ajutla de fabricar el quadro de la altar major; dig 20 I. 
i.12 v. (1738, febrer): 
Sie a tots cosa notorie com avuy als 16 de fabrer de lo añy 1738, 
en esta Parrochia! de Sóller se a feta la benedigsió de la figura del 
gloriós apòstol sonet Barthoineu Petro y advocat de la matexa. 
Aportade dita figura de lo Ciutat de Nàpols feta a la devotio de don 
Juan de la Conxa. administrador major de la renta del tahach de esie 
Regne de Mallorca de la qual no se a pagade cosa alguna: ¿mies de 
dit die de la benedigsió de la qual lo senyor don Juan liurdils y lo 
sua senyora dona Josepha foren padrins y la oferia (¡tic se féu a jeia 
suma de trenta sis lliures vuyt sous v vuit diners dig 36 l. 8 s. 
f. 81 (1739 , se tembre) : 
Més lo descàrrega de 346 L. 7 s. 8 ha pagades a mestre Juan Antoni 
Homs, esctdptor conforme llista firmada de ana pròpia de dil Homs 
escuiptor dels 24 setembre de present aii\ 17.19. a compte de la 
escorada del quadro major de sant Barthoineu que vos ara en 
descàrrech dihem 346 I. 7 s. 
f. 106 ( Í 7 5 7 , agost) : 
Als 24 agost de oferta extraordinària se féu per ajuda de deurar to 
Quadro major, vint v tres II. stse sous. dich 23 l. 16 s. 
f. 1 5 4 ( 1 7 3 6 , octubre) : 
Més ais f> octubre a Miquel Pons saboner per lo valor de dos polls 
de lliures dig " !0 i 
Més ais 7 dits (1736, octubre) a mestre Juan Canals per 3 jornals I 
l. I s.; més a mestre Deinià Oliver per 3 jornals 1 : 1 més u 
Francesch Oliver per 3 jornals 12 sous: més a liartliomeu Ripoll 
per 2 jornals y mix 8 s. 10; més per el mugar (menjar) de los 
serradors 7s. 6; més a Joseph Capim per vi 3 s. Suma dig 4 1. 2 s. 
f 156 (1736 , desembre) : 
Més als 22 desembre 1736 a mestre Juan Antoni Homs. escultor, 
per quaranta y vuyt jornals a rea de 11 s. 4. per jornal, vint y set 
lliures quatre sous; més a Francesch Gurau per aportar dil mestre en 
ciutat 6 s.; més a Juan Enseña! per quatre dies de adonar mangar a 
dil mestre 16 s. Suma junt dig 28 I. 6 s. 
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f. 157 v, (1737, marc , 2) : 
Més dit a Juane Miquel v Olliver per un quartí avguardent 2 l. 16 
s.. més a mestre Homs per aygua çuyta I i. I s.. més a Abdon 
Morell aygua cuyta dos sous v sis diners, suma junt dig 3 I. 19 s. 6. 
Més al 15 abril (! 737) a mestre Juan Antoni Homs, escultor, per 
28 jornals a reó de 11 s. 4 cada jornal 15 l. 17 s. 4. 
f. 161 v. (1739, abri l ) : 
Més als primer abril a Fransina Colom per cl lloguer de dos 
matxos per aportar los mestres de la ciutat, dig I. 8 s. 
f. 162: 
... més per sent sinquanta teulas per es porxo des fosar ¡1.1 
s.; més a Bernat Rullan v a Juan Bauçà per aportar al mestre 
escultor (Homs) y las ajudes a Ciutat ab los seus matxos 14 
s.; suma junt dig 4 1. 2. s. 6. 
f. 162 v. (1740 , desembre) : 
Més als 24 desembre 1740, he pagades jo dit Garau a mestre Juan 
Antoni Homs. escultor, sent vint y vuyt lliures, dotse sous y 
quatre diners, a compliment de aquelles quatre semas setanta sinch 
lliures, per al valor de la esquerada del quadro de lo altar major de 
esta parroclúal, com en los contes que doni ais 13 setembre 1739 
consta de les dentes, quantitat que són 346 I. 7 s. 8. 
f. 1 6 4 ( 1 7 4 5 , març): 
Més al 22 mars 1745 he pagat al senyor Juan Oleza (regidor) vuit 
lliures per gastos de aportar la Jigura de sant Thomàs de Aquino de 
la ciutat, la qual ha feta d/m Thomc'is Furtes» de son diners propis, 
dich Si, s. 
f. 185 v. (1757, se tembre) : 
Més al 11 setembre de ¡757, he pagat a mestre Juan Morey per 
mans del senyor Juan Morell, secretari, sesanta y tres lliures, setse 
sous; per ajuda de deurar el quadro major 63 l. 16 s. 
Més he paguí (1757. setembre, 11) set II., set sous y vuyt, a 
mestre Pere Juan Colom, fuster, per llenyam \ feina en el quadro 
major; esta és. 3 1. 5 s. per llenyam, 3 t. 12 s.; perfevna ha feia a 
dit quadro, I 4 s.; per cent claus kracarots. 1. 4 i.; per 4 dotsenas 
claus. Que tot fa dita suma 7 1. 7 s. 8. 
Més he pagats (1757, setembre, 11) tres sous a mestre Benet 
Mayol, per claus per adoben' la Barrade de demunt St. Pere l, 3 s. 
Més als 13 fabrer 1758, be pegades trenta quatre II. onse sous per 
mans del senyor Juan Morell secretari de la vila per acabar de pegar 
a mestre Juan Morey, escultor, per la feyna de deurar la Pastera de 
sant Barthomeu y part del quadro major, dich 34 I. 11 s. 
f. 1 8 6 ( 1 7 6 0 , febrer): 
Als 25 faber 1760, he pegades tretze dobletes bonàs a mestre Juan 
Morey, escultor, per mans del senvor Juan Morell, secretari de la 
vila. corante sel II., denoti sous y sinch, y són per ajuda de deurar 
portió del quadro major 47 i 1 s. 5, 
f. 188 (1762 . abril): 
Més quan feran los bastiments per deurar ei quadro, per vi per los 
manastrals I. I s. 8. 
Més per 12 claus (1762, abril) doblers per los bastiments. 2 
bracarols, y dos grossos per clavar las repissas i. 4 s. 
Més per claus (1762, abril) y aygua cuyla per reforsar lo quadro y 
fer las repissas de los sants 1. 3 s. 4. 
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Més al 31 maix 1762, he pagat a Mestre Pera Juan Colom, fuster, 
per 6 jornals a raó de 7 s. que ha fets al quadro 2 1. 2 s. 
Més onza lliures, sis sous y vuyi diners pagades ah partides a 
mestre Juan Morey per le penúltima partida de deurar al quadro 
major ah dos juny (1762) / / /. 6 s. 8. 
f. 188 v. (1762, juny, 12): 
Més una lliura, deu sous y quatre; per claus y aygua cuita roba tot 
per posar sant Thomàs y forro del quadro 1 l. 10 s. 4. 
Més als 4 juliol ¡762, ha pagat per mans de! dit Doctor Pere Juan 
Serré, prebere, a mestre Juan Morev per al doral del quadro major 
conforme recibo del dit Morey, cinquantè y cinch lliures, un sou y 
dos dinés 55 t. Is. 2. 
Més als 19 agost ( 1 7 6 2 ) pagà a Mestre Juan Morey sis lliures, set 
sous y sis; per le primere partide de deurar el quadro spere per mans 
del dit doctor Serre, prehere 6 1. 7 s. 6. 
Més ais 24 agost (1762) pagà a dit Morey, segons recibo de dit dia 
a conte del últim deurat del quadro corante lliures 40 i. 
f. 1 8 9 ( 1 7 6 3 ) : 
Més al 13 agost (1763) dit any pagà a mestre Juan Morey per 
conte de la ultime pertide de dorar al quadro segons recibo, cent y 
set lliures 107 l. 
Més devuit sous y deu per los ferros y claus per ajuntar sant Pere y 
sant Pau, y gratnpons per posar les brancas devant dits sants I. IH s. 10. 
f. 189 v, (1765) : 
Més vint y quatre lliures, pagades als 30 janer per mans de Bernal 
Rulian a Mestre Juan Morey per le ultime pertide del deurar al 
quadro conforme recibo 24 i. 
Més cinquantè lliures, tretza sous y tres dines; pagà a mestre Juan 
Morey per mans pròpies, per la compte de tot lo daurar mans y 
bestretes del quadro major conforme recibo del 20 fabrer ( 1 7 6 6 ) 58 l. 13 s. 3. 
Aquí és finit lo llibre.2: de l'Administratió de la obre de la nova 
iglesia parroquial de la vila de Sóller començant al I janer ¡715. 
A P S , Llibre de Nottícias del Molt Reverend Comú dc Sóller. 1705-1910. 
Diferents notícies sobre el retaule major (festa so lemne dc la col · locació de la figura de sant 
Bar tomeu al retaule, benedicció de fa l tar major i sobre cl regal d 'una peana daurada) , 
f. 13v. 
Als 16 del mes de febrer 1738, féu una festa solemne de la nova figura de sani Barthomeu, 
que fonc collocade en son lloch. la qual figura fonc aportada de Nàpols y enviade a esta 
iglesia parroquial, per don Joan de la Chonxa. administrador de la issenda del rei. Era 
rector de Sóller, ab moll reverent don Phelip Torelló, que féu la funció. Foren padrins don 
Joan Bordils, cavaller v ta suc spose done Maria Josephu Tamaril. 
f. 14. 
(...), y al 27 agost [1762] fonch beneit el quadro major de dita iglesia, qui ais 14 agost de 
dil any fonch acabat de dorar; cuya bendició féu el molt reverend don Phelip Torelló, 
prevere y rector de dita iglesia. De lot lo qual don fe. jo Pera Juan Serre, prevere i archiver 
de dita iglesia. 
f. 18v. 
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En lo any 1819, el M. y S. don Miquel Serra v Dámelo, prevere canonge y S. G. 
governador sede vacant, regala a esta parròquia de Sóller la peana o tabernacle deurat per 
dur el santíssim en la processó del corpus y en el correm de 1821 ha regalat un pàlio (...) 
Sóller, 24 de juny de 1821 
Sebastià Serra, rector. 
A R X I U HEREUS JOSEP MOREY, Noticias Históricas de la Parroquia de Sóller extraídas 
por el reverendo Don Jerónimo Pons^-
Documen t A ( t ranscripció dc l 'albarà or iginal , signat per Joan Antoni H o m s referent a Ics 
feines que feu al retaule major). 
Jo de baix firmat, mestre Juan Antoni Homs. escultor, cafès aver rebut del reverend Antoni 
Juan Garau. prevere, protector de l'obra de la nova iglesia parrochial de la vila de Sóller, 
quatre-sentes setenta sinch lliures, dich 475 l. Y ditas són en compliment per tantas me 
obligui, per tots gastos que se oferirien per fer al quadro de lo ¿litar major y apòstol sant 
liarthomeu de dita parroquial, conforme acte que iing firmat en poder del discret senyor 
Antoni Juan Serré, nottari. Y perquè en lot temps const de la veritat a hont convenga, firm 
el present vtty en Sóller, als 17 desembre 1740 - Juan Antoni Homs. 
b) dc) re tau le de N o s t r a S e n y o r a de! Roser . 
A R M , Cle ro III, Parròquies , Llibre de censáis, A H - 4 4 1 2 . 1704-1740. 
f. 147 v. 
Nota: Al 8 setembre ¡698. testament a poder de Salvador Canals, notari, dexà Damià 
Bernat de la plenesa ( l .d.) a'ie hobre de la parroquial iglesia de Sóller, 15 lliures 
pagadores a vint sous cada any, dic 15 lliures y axí matex dexà a la capella del Roser 
de dita parroquial I lliure, 2 sous, per una volta tanlum, 
A P S , Llibre del gasto de la obra de la Capella de Nostra Senyora del Roser de la vila de 
Sóller. 1752. 
Transc r ipc ió parcial del llibre d ' ob re s dc la capella del Roser , destacant les notes que fan 
referència al retaule. 
f. 46v . 
Més ais ¡8 octubre de Pera Antoni Mayot (l.d.) de compondre lo 7 s. 4. 
altar de la capella vella 
(...) 
Per lo gasto de portar el quadro a Alfàbia at 14 d'octubre 4 s. 6. 
f . 4 7 (1764, se tembre) : 
Als SO setembre del any 1764 de diumenge, el mestre reverend doctor Pheltp Torrella, 
prebere, rector de la iglesia parroquial de esta vila de Sóller, ab virtut ... és la nova 
capella de nostra senyora del Roser de esta iglesia parroquial de la vila de Sóller y feta la 
benedicció, se translada la figura de M" santíssima a dita capella median! procesió 
solemne per fora de la iglesia. 
A l'arxiu particular dels hereus del prevere Josep Morcy. es custodia l'arxiu del prevere Jeroni Pons, 
Per cortesia dc Josep Antoni Morell, hem pogut accedir al document (fotocòpia) que a continuació 
transcrivírem. Es tracta d'un albarà, que Jeroni Pons trobà inscrit dins el Llibre d'obra de l'església i que a 
l'actualitat l'original es troba inserit al mencionat recull: Noticias históricas de la parroquia de Sóller 
extraídas par el Rda. D Jerónimo Pons (sense paginar), així com també una transcripció de dit document. 
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f. 48 : 
A J Í apareguem ei gasto de! quadra de ia capella de Nosira senyora 
Rosser comensant afer dita feyna en esta vila de Sóller als 25 maig de 
lo añy 1765. 
Per lo gasto de feyna feta Amore Dei en dit any donant solament a los 
menelrals 18 per refrescar, he pagat una lliura. 8 sous. dich 1 l. 
Més per una lliura aygo cuyta y docentas tatxes 
He pagat a mestre Barthoineu Sureda per quatre dies de fer plantes per 
dit quadro coranta vuit sous. Dich 2 l. 
(...) 
Se continua el gasto de la feyna de dit quadro en este any 1766. 
Als 23 mars ¡766 he pegual a mestre Barthoineu Sureda per vuit dies 
ha estat en Sóller, fent feyna en dit quadro, ell y son mosso, quatre 
lliures, setze sous 4 l. 
(...) 
Més a mestre Jaume Betlester per 6 jorns 1 l 
(...) 
Més per aygo cuyta y taxes devuit sous 
16 I. 
f. 48v. 
Més als 4 maig 1766 he pagat a mestre Jaume Betlester per 6 jorns 
a dil quadro II. 16 
Més a Pera Juan son fill per 6 jorns l i . 16 
Més a Juan, son fill per 6 jorns I l. 16 
Més per gasto de aygordent 2 
(•••) 
Més dit dia a mestre Miquel Fortessa per clous, tatxes y aygo cuita II. 2 
una lliura y 2 sous 
Més als 4 juny a mestre Jauma Ballester per 5 jorns I l. 10 
Més a Pere Juan son fill per 5 jorns. 
Més per 400 taxes a raó de 2 sous. 
Més per 400 taxes a raó de 2 sous. 
Més per 200 taxes a l sou, 
Més als 29 aporti a mestre Jaume Ballester per 5 jorns a dil quadro 11. 10 
(...) 
Més per 200 taxes 4 
f. 4 2 . 
(...) 
Nota de lo que he pagat per feyna en el quadro de Nostra Senyora 
del Roser en este añy 1768. 
Jo als 4 mars a mestre Jaume Ballester per 3 jornals y t/2 de ell y II. 6 
son fil 
(...) 
f. 5 0 . 
Als 23 agost 1774 vingué mestre Barthoineu Sureda. fuster de la 
ciutat a continuar la feyna del quadra de Nosira Senyora del Roser de 
esta vila de Sóller y se ha pagat lo seguem: 
Jo als 4 setembre 1774 a mestre Barthoineu . picapedrer per lo 
jorns 
Més Joseph Ferrer, manobre, 2 jorns 8 
Més mestre Joan Ballester, 3 jorns y 1/2 I I. 8 
Més mestre Miquel Mavol. 7 jorns 
2 I. 16 
Més per claus y aygo cuita II. 7 
(...) 
2 1. 8 
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Més als II setembre be pegat to sigüent: 
Jo, per nou quarteras guix 13 s. 6. 
Més mestre Juan Bisbal per 8 jorns y 1/2 a dit quadro a raó de 8 
sous 3 1. 8 s. 
(...) 
Més als 18 setembre lo sigüent; 
Jo mestre Barthomeu Coll, picapedrer, deu jorns 2 1. 8 s. 
Més a Salvador Oliver per 5 jorns de manobre a raó de 4 s. 1 I. 
Més per una lliura de pesa grega per betum per les pedres y claus y 2. 
taxes per al quadro una lliura, nous sous y dos 11. 9 s. 
Més per sinch quarteras y tres boxiellas guix 8 s. 4. 
Més a mestre Miquel Mayol, fuster per 8 jorns al quadro 3 1. 4 s. 
Més Barthomeu Sureda, mestre major de dita obra per la fevna feta 
des de 26 20 l. 18 s. 
50v. 
Aport ftns ais 18 setembre onse IHuras. 6 sous y vuit l l i . 6 s. 8. 
Més al dil Sureda per los dos capitells de les columnes de dit 
quadro, set lliures, set sous. 8. dich 7 1. 7 s. 8. 
(...) 
Més a mestre Barthomeu Coll per 5 jorns de feyna en dita capella 2 i. 
Més a mestre Joseph Canals, fuster per (l.d.) jorns. 
Més a mestre Miquel Mayol, fuster, 4 jorns I i. 12 s. 
Més a mestre Juan Bisbal. I jorn y 1/2 12 s. 
Més per 3 quartons guix 4 s. 6. 
Més a Mestre Juan Ballester per 3 jorns 11. 4 s. 
(...) 
Més als 6 novembre he pagat lo sigüent; > 
Jo a mestre Barthomeu Coll per 5 jorns de compondre al paviment 
de ta capella 2 i. 
Més a Chrystòphol Ferrer 7 jorns de manobra 11. 8 s. 
(...) 
Vid als 28 dits lo sigüent: 
jo a mestre Barthomeu Coll per lo jorns de compondre al paviment 
de la capella 2 1. 8 s. 
Més a mestre Jacint Colom per 4 jorns de lo mateix 1 l. 12 s. 
Crisrophol Ferrer per 5 jorns de manobre 1 1. 
Més per 15 quartons guix 11. 2 s. 6. 
Més als 4 dits lo sigüent: 
(...) 
52. 
Aquí se noterà el gasto de la continuació del quadro de Nostra 
senyora del Rosser de esta parròquia de Solter essent rector y prior 
de dita confraria de lo reverend senyor don Salvador Mas. rector de 
dita parròquia, cuyo quadro se comensà a continuar als 29 maig 
1775 y se ha pagat lo siguient: 
Primo a Juan Rullan per aportar de Ciutat a mestre Barthomeu 
Sureda, fuster, y dos més 18 s. 
Més als 3 juñy a mestre Juan Bisbal per 5 jornals 2 1. 
Més a Pera Bisbal, son fdl per 4 jornals a ralió 7 s. i 1. 8 s. 
Més a Miquel de ne Franca, fuster, per un jornal 8 s. 
Més a mestre Barthomeu Ribas, picapedrer, per un jornal 8 s. 
Més per pesa (l.d.) grega y una qiutrtera y mitja guix 5 s. 
Més als 10 juny 1775 ha pagat lo sigüent: 
Primo a mestre Barthomeu Sureda y un altra mestre de Ciutat, per 
II jornals quiscun 12 I. 6 s. 
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Més a mestre Barthomeu Ribas picapedrer per 5 jornals 2 l. 
Més per 4 lliures aygua cuita 13 s. 6. 
Més per una frontissa 4 s. 4. 
Més e ne n Miquel de ne Franc, per un jornal 8 s. 
Més a Pere Bisbal, son filí, per 3 jornals 11. 1 s. 
Més per 50 laxas de 14 I s. 2. 
Més als 11 juliol 1775 per una lliura aygua cuyla 4 s. 6. 
Més als 15 dits per adobar ta corona de plata dc Nostre Senyor del 
tabernacle, ço és de plata v mans 14 s. són 14 s. 
Dia 3 agost 75 be pagat to sigüent: 
Primo a mestre Bartomeu Surcda per 5 jornals 3 I. 
52 v. 
Més per un jornal de mestre Barthomeu Ribes y I quarta guix. 
Més per claus y tatxes aportades de Ciutat y de car (l.d.) 3 s. 
Més per una lliura 3 unses aygua cuy ta 5 s. 6 d. 
Més per alguna post grises de casa de mestre Juan Bisbat per el dit 
quadro de Nostra Senyora t lliura. 10 sous, dich I I. JO s. 
Més als 5 agost per un jornal de mestre Juan Bisbal ¡8 s. 
Més per la capella de Nostra Seitvora 10 s. 
Més al 5 setembre 1775 paguí el patró Andreu oliver, 45 lliures, 5 
sous. 10. per el compliment del import de ta escultura de Gènova 
li et doctor Pere Juan Serra, prebere rector de la confraria a demés 
de las 40 peces de que lo hauria enircgades. conta per et compte y 
resibo se troba dins est llibre. Dich 45 I. 5 s. 10. 
Més dit dia he pagat lo renda duana de dita escultura, v pon de 
bastaxos fins a casa 4 /., I s. 4 1. I s. 
Més als sis dits. gastí l lliura, 2 sous per 23 Huras carpasa de la 
Calatrava, y mitja quartera guix de Ciutat per fer pasta per ajuntar 
a la escultura, y una lliure aygua cuyla de gerrova. Dich 2 1. 2 s. 
Més dit dia pagui per dret de Malhrqu de dita escultura 4 s. 4. 
Més dit dia per 3 ttiuras estepa per fer paste per el quadro 2 s. 
Més als 12 novembre 1775 paguí jo dit rector Mas a mestre 
Francesc Obredor, escultor, 52 I. per 130 jornals havia fets en el 
quadro de Nostra Senyora del Rosses des de als 2 juny fins als 12 
novembre a 8 sous cada die, y no se conte cosa alguna per al 
menjar per tiaver menjat en la mia rectoria,conste per albetà de dit 
dia 12 fores lo llibre de albarans del Rosser. Dich 52 1. 
Més al 15 novembre pagui al dret de St. Telin per la escultura 2 s. 2 s. 
Més al 31 novembre paguí a mestre Barthomeu Deyà, ferrer, per 
different fevera de ferrer feia per ai quadro. Dich ¡L¿ 
139 l. 0 s. 
f. 53. 
Més al 15 abril 1776 paguí jo dit reverent Mas en dit ram al pairó 
Joachim Deyà 149 I.. 14 s. per H mil panys de or, dos mil plau; 
75 litaras retay fi. to quatre lliuras colo morat, que me havrà 
aportat de Barcelona per compte de la confraria de Nostra Senyora 
del Rosser de esta vila per deutor el quadro de la sua capella, com 
també per a gastos de comiste), dret de Barcelona com conta del 
compte me he entrega!, y del recibo al preus de! mateix, y van fora. 
Dich 149 i. 39 s. 
Més a 25 abril 76 pagui a mestre Barthomeu Sitreda, fuster, 13 I. 
per tola la feyna de fuster havia feia al segrari de ta capella del 
Rosser, y de te escultura havia pagada, cuyo segrari me entrega 
acabat y btanch. Dich J3 I. 
301 l. 14 ,r. 
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Suma tol lo gastat per el quadro de Nostra Senyora del Rosser tot este gasto se troba buydat en el 
llibre de compte. 
Se continua el gasto de! quadro de Nostra Senyora del Rosser comensant en el mes de maig 1776. 
Pago als 17 maig 76. pagui jo dit rector Màs, 12 sous per una 
quartera y mitjó guix y port de Ciutat per fer guix (l.d.) per deu rar el 
quadro de 12 s. 
Per un cosí aportat de Ciutat per fer dit guix 9 s. 4. 
Més dit dia per tatxes 2 s. 
Més tres quarteres guix de Sóller per remediar el portal de la 
pastera, y altre remendos 5 s. 
Més pagui per el port de mestre Francesc Obredor, escultor, qui ha 
de deurar el quadro 6 s. són 6 s. 
30 1. 13 s. 8 
f. 53 v. 
Més als 8 juñv 76, paguí a dit mestre Bisbal, 3 lliures, 6 sous per 
sis jornals y mitx sou. y d en Rere son fill, à dit quadro, y a la 
sacristía de Nosira Senyora, són 3 1. ó s. 
Més dit dia paguí a dil mestre Bisbal. I lliura, 4 sous a tot el 
llenyam que empràs pes dit quadro. Són 11. 4 s. 
Més als 15 dies pagui a dil mestre Bisbal I lliura. 16 sous per 
quatre jornals, la feyne fete en dit quadro. Són 1 I. 16 s. 
Més dit dia paguí a mestre Mttquet Marxando 15 sous. e. per la 
aygua cuyta, y claus se provingueren de la nostra botiga pes dit 
quadro. Són ¡5 s, 6. 
(...) 
Més als 9 juliol, paguí 16 lliures. 10 per duas lliuras blanquet fi, 
mitja unsa de or piment. 1 sou, 4 de blau de Ilerlín, mitja unsa 
carmini ft. 6 diners gola gambers. una unsa Callo Santo. 6 diners. 
terra ombre, y 2 sous, 2 vermelló ft 16 s. 14. 
Més als 18 decembre 1776 pagui jo dit rector Mas en dit nom de 
prior de dita confraria de Nostra Senyora del Rosser 16 sous 8. Ço 
és 5 sous per una quartera guix de Ciutat sens contar port, 1 sou. 
4. per Cello Santo. 254 per blau de Berlín, 3 sous per una lliura 
blanquet ft. 4 sous per gota gamba. 4 per exerco 8 de or primat, 2 
sous 2 de vermeyó fi, y 2 sous, 2 per aygua cuyta de garrova. Tot 
per el quadro que se daura del Rosser. Són 16 s. 8 
57 L i s . 8 
(...) 
f. 54 v. 
Més (20 d'abril) paguí jo el rector Mas. a mestre Jaume Martorell, 
pintor. 28 lliures. 6 sous, 8, per las dos teles del quadro de Nostra 
Senyora de Rosser que pinta ço és 5 lliuras, 13 sous. 4 per la tela 
que tape la pastera de dil quadre. Són 28 l. 6 s. 8. 
(•••) 
f. 55: 
Més al primer desembre 1777 paguí a mestre Francesch Obredor. 
escultor. 163 lliuras. 4 sous per 408 jornals tenia fets en el quadro 
de Nostra Senyora del Rosser de esta Parroquia des de als 17 maig 
1776 fins al 25 octubre 1777. per deurar dit quadra; fer la escultura 
que en ell fallava, escofar el alias, com consta per albarà de dit dia 
que's troba en lo llibre in quarta de albarans del Rosser. fol. 21, 
són 163 I. 8 s. 
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A P S , Llibre de Nottícias del Moll Reverend Comú de Sóller. 1705-1910. 
Diferents notícies referents al retaule del Roser (benedicc ió de la figura de Ntra. Sra, del 
Roser, del tabernacle i de les reixes que es posaren a la capella.) 
E. 2 1 . 
Dia 4 del mes de maig de 1834, se heneí la nova figura de Nostra Senyora del Roser de esía 
Parròquia, que dugueren a brassos des de Palma vuit bastaxos. y costil quatrecentas lliuras. 
Féu la bendició el molt reverent rector de Manacor y cantà la missa major el reverent rector 
de Montuiri. 
Bernat Golmés, prevere rector, 
f. 21V. 
Dia 8 de maig de 1842 se féu sa solemne bendició de l'hermós tabernacle de la Santíssima 
Verge del Roser, que costà en la seva totalitat quatrecentas quatre lliuras, desset sous. deu 
diners; conforme los cantas presentats. Sóller. 
Bernat Golmés, prevere-rector. 
f. 21v . 
Dia 10 de mars de 1846, se posaren es brandolats o reja de ferro a la capella del Roser de 
esta Parròquia, com altar de reserva par a que en més decencia se don la comunió. Y dits 
reixats han costat cenl-vint-y-set lliuras, set sous. Y to ftrm en Sóller, dit dia, mes y añy. 
Berna! Calmés. 
c) del retaule de sant Antoni: 
A R M , Cle ro III, Parròquies, C-1777, Libre de entrades de la Obra de la Iglesia. 1706. 
f. 61 (ca 1710-1711): 
Comta de lo se desposava de valor de (l.d.) samadas oli ha promesas lo senyor Antoni Mayol de 
Bàlix de munt per al patronat de una capella votan le iglesia nova del gloriós sant Antoni. 
d) del retaule de sant de Josep. 
A R M , Clero III, Parròquies, C-1777, Llibre de entrades de la obra de la Iglesia 1706. 
Recull de notícies extretes del llibre d ' en t rades de l 'obra de l 'església referents al retaule de 
st. Josep , 
f. 57 v. 
Dit dia (28 de març) se ha deposats (l.d.) i lliura i vint t tres sous I I. 23 s. 
los quals ha pagats-ne Pere Mayol ne al fuster y són aquellos que 
astava lo dia present davent ha le confraria del gloriós sant 
Joseph, per raó de la sua hobraria. dic 
Al 30 mars 1711 se han desposades dos lliures les quals ha pagades 2 1. 
mestre Andreu Arbona, fuster, y a bon comía de lo que sota lo dia 
present davent a le confraria del gloriós sant Joseph, per raó de la 
seva hobreria, dic 
f. 89 (1712) : 
Conta de lo que pagara lo senyor Michel Ballester del Port a conta de les cent lliures, se 
has obliga! pagar per la capella de santa Llúcia y sant Joseph. que lia de astar colletaral al 
altar mayor. 
APS, Llibre de Nottícias del Molt Reverent Comú de Sóller. 1705-1910. 
f. 2 l v . 
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Dia 15 del mes de abril de 1848. xe posaren los reixats de ferro en las duas capellas de 
Nostra Señora del Carme y del Patriarca Sant Joseph. de esta parroquial Iglesia. 
Bernat Galmés. 
e) del retaule de la Puríssima Concepció: 
APS, Llibre de Notticias del Molt Reverend Comú de Sóller. 1705-1910. 
f. 28. 
Die 4 juny de 1859, se féu la bendició de la nova figura de Maria en la seva Puríssima 
Concepció, que [l.d.] se troba en la seva capella per don Bernad Galmés, al que assistí don 
Pera Josef Llomparl qui preidicà, amhós abien rectors de esta vila; are canonges 
penitenciáis y magistrals. 
f) del retaule de la Mare de Déu del Carme: 
APS, Llibre de Notticias del Molt Reverent Comú de Sóller. ¡705-1910. 
f. 21v. 
Dia 15 del mes de abril de 1848. se posaren tos reixats de ferro en las duas capellas de 
Nostra Señora del Carme y del Patriarca Sant Joseph, de esta parroquial Iglesia. 
Bernat Galmés. 
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R E S U M 
Aquest article aporta una interpretació estilística deis retaules sel-eentistes de 
l'església parroquial de Sóller, seguint amb les linees d'investigació que s'estan duent a 
terme amb els retaules d'época moderna a Mallorca. Els retaules de sant Bartomeu de 
Sóller, realitzats al llarg del segle XV1I1, presenten totes les tendències tipològiques 
que es donen en aquesta época a Mallorca. Aquests correnls estilístics no es mostren en 
estat pur. sinó que un mateix retaule pot prescniar dues tendències a diferents parts del 
mateix, la qual cosa evidencia la indefinido tipològica dels artistes, o hé les seves 
actituds experimentals amh les noves corrents, sense renunciar a les tipologies 
tradicionals. Finalment aporiam la trascripció dels documents que sobre els retaules 
hem pogut localitzar. 
A B S T R A C T 
This article presents an interprctation of the style ihe altarpiece from thc seven-
hundreds from the parish church of Sóller, following the lines of investigalion of 
process to the modern age of Mallorca. The altarpiece of sant Bartomeu of Sóller are 
from the I8th Centurv and presem all thc typology tendències of that era in Mallorca. 
These stylized currents doti't appear in puré form. bul in onc altarpiece they can show 
two distinct tendències. This shows the indefinitive typology of the artist. Also it 
shows thc experimental altitudes and currents wilhout renouncing the tradicional. 
Finally we also present thc transcripts of the documents about Ihc pictures that we 
werc able to lócale. 
